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Деривации русских народных говоров и, в частности, русских говоров 
Литвы, как живому процессу, свойственно образование не только конкрет­
иых, но И абсч>актных имен существительных. Это прииципиально важное 
положение долгое время не встречало признания среди диалектологов (ска­
зывалось влияние традиционного мнения о преимущественно конкретном 
характере крестьянского словаря). В данной статье содержится попытка про­
следить процесс формирования отглагольных абстрактных имен существи­
тельных в русских говорах ЛитССР. 
Материалом для настоящего исследования послужили локализмы, кото­
рые собирались автором в течение ряда лет в русских деревнях Литвы. 
Некоторые анализируемые отглагольные имена существительные явля­
ются синтаксическими дериватами [Курилович, 1962], т.е. эти существительные 
не называют новых понятий или реалий, а связаны с синтаксическими транс­
формациами, с переводом уже имеющегося названия понятия в другую 
часть речи. Потенциальная продуктивность подобных отглагольных существи­
тельных чрезвычайно велика, практически отвлеченное существительное мо­
жет быть образовано от любого глагола. Однако возникает вопрос: "Нужны 
ли подобные производные образования"? "Они вполне возможны, но не очень 
нужны. Сказанное, конечно, не означает, что в говоре вообще отсутствует 
система отглагольных существительных с отвлеченным значением. Напро­
тив, такая система имеется в потенциальном словаре говора и в соответству­
ющей речевой ситуации легко реализуется в речи, не вызывая никаких затруд­
нений ни при образовании слов, ни при их восприятии" [Сахарный, 1966, 
с. 149]. 
Как нам представляется, отвлеченные производные имена существи­
тельные не только возможны в системе имен существительных, но и необхо­
димы для носителей говоров как средство общения и сообщения. Постараемся 
доказать это освещением специфики функционирования абстрактных имен 
существительных - названнй действия у носителей русских говоров Литвы. 
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Дериваты с общим значением названия действия, как правило, отглаголь­
ны. Наибольшее количество поmiпа actionis представлено в наших матери­
алах именами существительными с суффиксами -Н'Й{е{, -ЕН'Й{е{, -Т'Й{е{. 
По вопросу о бьгговании в говорах имен существительных данной слово­
образовательной структуры сложились два мнения: с одной стороны, С. П. Об­
норский [1927] считал, что для говоров отвлеченные существительные не ха­
рактерны, несколько искусственны, с другой стороны, Л. Н. Булатова [1957], 
основываясь на значнтельном диалектном материале, вьшвигает положение 
о продуктивности производных образований на -Н'Й{е{, -Т'Й{е{ в говорах. 
Как нам представляется, по указанному вопросу верна точка зрения Л. В. Са­
харного, который говорит о потенциальной продуктивности данных отгла­
гольных образований, утверждая при этом, что "нелингвистически эта группа 
существительных продуктивна меньше, чем другие группы слов, и самый 
характер продуктивности несколько иной. Это в основиом продуктивность 
речевая, образующая слова-одиодневки" [Сахарный, 1966, с. 149]. 
Функционирование производных образований на -Н'Й{е{, -Т'Й{е{ в ис­
следуемых говорах позволяет утверждать, что словообразовательная модель 
(СМ) "основа глагола + суф. -Н'Й{е{ {-ЕН'Й{е{ {-Т'Й{е{-'>-наэвание действия 
по значению мотивирующего глагола", возможио, появилась на диалектной 
почве под влиянием литературного языка, однако дальнейшее развитие ее 
происходило и происходит в недрах самих говоров. 
В наших материалах обнаружено значительное количество образований 
с суф. -Н'Й{е{ {-ЕН'Й{е{ {-Т'Й{е{, называющих различные хозяйственные и 
бытовые действия, напр.: 
важенье 'действие по глаголу важить 'взвешивать'; 
высмоmренье '1. действие по гл. высматривать 'увидеть кого-либо' и 2. 
вид {внешний/'; 
звлzанье '1. действие по гл. звягать 'издавать бренчащий звук', 2. лай со­
баки'; 
зыбtiнье 'действие по гл. зыбать 'качать'; 
конченье 'действие по гл. кончать 'оканчивать что-либо'; 
кошенье 'действие по гл. косить'; 
лущенье 'действие по гл. лущить 'очищать от какой-нибудь оболочки'; 
молоmенье 'действие по гл. молотить'; 
невuденье 'действие по гл. не видать'; 
одеванье '1. действие по гл. одевать, 2 .. одеяние'; 
обхожденье '1. действие по гл. обходнть, сов. в. обойти, 2. манера пове­
дения'; 
очuщенье 'действие по гл. очищать'; 
nаленье 'действие по гл. палить 'сжигать'; 
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nаханье 'действие по гл. пахать 'подметать'; 
nеклеванье 'действие по гл. пеклевать'; 
nереченье 'действие по гл. перечить 'говорить наперекор'; 
nисанье 'действие по гл. писать, 2. то, что написано / божественное пи­
санье/'; 
nлетенье 'действие по гл. плести'; 
nлuнтовdнье 'действие по гл. плинтовать'; 
nодзужuванье 'действие по гл. подзУживать, поддразнивать, подговари­
вать на что-либо'; 
nособленье 'действие по гл. пособлять 'помогать'; 
nугclнье 'действие по гл. пугать'; 
расnрощенье 'действие по гл. распрощаться'; 
разверстанье 'действие по гл. разверстать 'распределить'; 
ращенье 'действие по гл. растить'; 
руганье '1. действие по ГЛ. ругаться, 2. брань, ругань'; 
сuженье 'состояние по гл. сидеть'; 
снеданье '1. действие по гл. снедать 'завтракать', 2. завтрак'; 
спанье 'состояние по rл. спать'; 
стоянье 'состояние по гл. стоять'; 
стряпанье 'действие по гл. стряпать 'готовить пищу'; 
тканье 1. 'действие по гл. ткать, 2. то, что выткано'; 
трясенье 'действие по глаголу трясти'; 
убачuванье 'действие по гл. убачить, несов. в. убачивать 'прощать, изви­
нять' - прощение; ср. белорусское выбачьщь 'извинить'; 
чuтdнье '1. действие по гл. читать, 2. то, что можно читать'; 
шеnтdнье 'действие по гл. шептать' и Т.д.; 
бuтьё 'действие по гл. бить'; 
брuтьё 'действие по гл. брить'; 
бытьё 'действие по ГЛ. быть' и следующие дериваты на -ТЙ/о/: витьё, 
жаmьё, житье, мытье, питье, n6лоmье 'прополка', nонАmье, шитье. 
Ряд исконно диалектных имен существительных с суф. -Н'Й/е/ / -ЕН'й/е/ 
называет болезненное состояние человека; эти слова можно услышать в рас­
сказах крестьян о своих болезнях, о посещении врачей, напр.: иcnyгdнbe и ис­
nужdнье 'испуг', околеванье 'медленное умирание', nодорванье /от подиятия 
тяжестей/, обомленье 'потеря сознания', оглумленье, uссушенье, nолегченье. 
Кроме того, у носителей изучаемых говоров наличествуют слова, отлича­
ющиеся от литературных медицинских терминов фонетическим или морфем­
ным своеобразием, например: головокрученье, стрясенье / мозга/, удавленье 
'давление крови' и т. д. 
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Имена существительные с суф. -Н'Й/е/ / -ЕН'Й/е/ могут быть образо­
ваны как от прнставочных, так и от бесприставочных глаголов любого класса. 
Мало образований от глагольных основ на -ОВА-/-ЕВА-. Незначительно ко­
личество имен существительных от глаголов на -ЫВА-/-ИВА-, т.е. с суф. 
-ЫВАНЬЕ, -ИВАНЬЕ типа nодЗУЖllванье, убdЧllванье. В иащих говорах бы­
туют и общенародные поmiпа actionis типа заведыванье /Патбм Н'ь~зав'еды­
вън'йа с'ущi м'ин'а паслал'и /Игнал.//; заседdнье /А слуг'и зьс'адан'йа зд'елъ'­
л'и /асуд'иц' дач'ку и йавб р'ашьш'и /Рокиш./ /, гулянье, ZOНliHbe и т.д. 
Учет характера семантической соотносительности вышеприведенных 
имен сушествительных на -Н'Й/е! i -ЕН'Йjе/ с производящими глаголами 
позволяет отметить, что не обо всех образованиях с суф. -Н'Й/е/ / -ЕН'Й/е/ 
можно говорить как о синтаксических дериватах, подразумевая под этим 
факт' лексического тождества отглагольных имен мотивирующим глаголам. 
На наш взгляд, лексическое тождество правомерно коистатировать в следу­
ющих словообразовательно соотносительных парах "глагол -+ отглагольное 
имя существительиое": важить -+ важенье, звягать -+ звяганье, зыбать -+ зы­
банье, кончать -+ конченье, косить -+ кошенье, лущить -+ лущенье, моло­
тить -+ молотенье, не видать -+ невиденье, очищать -+ очищенье, палить-+ 
паленье, пеклевать -+ пеклеванье, пах{пь -+ паханье, перечить -+ переченье, 
плинтовать -+ плинтованье, подзуживать -+ подзуживанье, пособлять -+ по­
собленье, распрощаться -+ распрощенье, разверстать -+ разверстанье, рас­
тить -+ ращенье, сидеть -+ сиженье, спать -+ спаньё, стоять -+ стоянье, стря­
пать -+ стряпанье, трясти -+ трясенье, убачивать -+ убачиванье, шептать-+ 
шептанье, полбть -+ пблотье. 
Некоторые же имена существительные на -Н'Й/е/ / -ЕН'Й/е/ употреб­
ляются как в отвлеченном, так и в конкретном значениях, т.е. являются лекси­
ческими дериватами, напр.: вязанье '1. действие по гл. вязать и 2. то, что свя­
зано'; вбранье '1. действие по гл. вбраться 'привести в порядок' и 2. одежда'; 
одеванье 'действие по гл. одевать, 2. одежда' и другие многозначные имена 
существительные типа тканье, nllсанье, высмотренье, снеданье, читанье. 
Трудно различимы отвлеченные и конкретные значения у отглагольных 
существительных, образованных от звукоподражательных глаголов несов. 
вида. Обычно такие слова обозначают одновременно и действие и его резуль­
тат, напр.: бормотанье, hырчанье, карканье, курнявканье, мычанье, мяуканье, 
тявканье и т. д. 
Некоторые дериваты на -Н'Й/е/ / -ЕН'Й/е/ -ГЙ/е/, бытующие у носи­
телей русских говоров ЛитССР, являются церковнославянизмами. Это имена 
существительные: моление, нарекание 'упрек, порицание', nогребение, помина­
ние, поминовение / родителей/, повеление / божие/, nриnоловение /пасхи/, nре-
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ображенuе, оmсекновение 'праздник - Иван - отсекновение головы', рас­
nяmье и Т.д. 
Переходный характер значений (от отвлеченного к конкретному) отме­
чаем, вслед за Л. Н. Булатовой [1957], у слов, обозначающнх какие-либо обря­
довые действия. Сохраняя значение действия, зти существительные в то же 
время обозначают не просто действне, а являются иазванием обряда, вклю­
чающего в себя наряду с самим действием н его атрибуты, напр.: венчанье, 
велuчанье, говенье, голошенье, заговенье, обмыванье, обрученье, помазанье, 
хрещенье н некоторые друrие. 
Таким образом, наличие в русских говорах ЛитССР имен существитель­
ных со значениями, соответствующими всем ступеням значений - от наибо­
лее абстрактного типа молоmенье,расnрощенье, убачuванье до самого конкрет­
ного, напр.: снеданье, вбранье - указывает на длительный путь развития 
этих существительных и противоречит точке зрения о непроДУктивности этих 
слов в говорах. 
Среди отвлечениых имен существительных, называющих различные 
хозяйственные и бытовые действия, следует выделять группу исконно дналект­
ных образований, осложненных суф. абстрактности -К/а/ /-чК/а/ /-овК/а/ 
/-шК/а/. Примеры: 
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будовка 'действие по гл. будовать 'строить', ср. белорусское будаваць; 
воль'нка 'медпительность в работе'; 
8ьmи8ка 'пьянка'; 
говорка '1. действие по гл. говорить, 2. слух, молва, 3. говор'; 
ешка 'действие по гл. есть - еда'; 
закурка 'перекур'; 
запашка 'действие по гл. запахать 'подмести пол'; 
набuрка '1. действие по гл. набирать, 2. корзина'; 
невnравка 'действие по гл. не вправиться 'не управиться'; 
оmлuчка 'отличие'; 
nuловка 'действие по гл. пиловать 'пилить'; 
поверка 'проверка'; 






nрuмешка 'действие по гл. примешать'; 
nриnевка 'npипевавие, подпевание'; 
nрumешка 'действие по гл. npитешить 'утешить'; 
приходка 'приход'; 
nровинка 'действие по гл. провиниться'; 
nьевка 'пьянка'; 
ругачка '1. действие по гл. ругаться, 2. ругательство' и Т.д. 
Кроме приведеиных исконно диалектных образований на -К/а/, в наших 
говорах бытуют и широко употребляются также общенародные имена су­
щеСТ6ительные с общим значением названия действия типа сушка, мойка 
/полов/, дойка /коров/, кройка /материала/, пилка /дров/, резка /соломы/ 
и Т.д. СМ "основа глагола + суф. -К/а/- имена действия" продуктивна в 
исследуемых говорах; об этом свидетельствует как значительное количество 
слов с суф. абстрактности -К/а/, так и характер этих производиых имен 
существительиых. В образованиях с суф. -К/а/ отчетливо чувствуется произ­
водящая основа и создается впечатление, что некоторые из образований произ­
водятся говорящими в процессе речи, напр.: 
Бат'ка нам nазь/ч'к'u н'и....дал (Зарас.). 
Жьш'и в атлуч'к'u ад'ин ад_другбва (Игнал.). 
Эх ты абалдуй / йетъ в_йавб такайа ругач'къ (Зарас.). 
Н'аважнъ йешка / а важнъ nр'uт'ешка (пословица). 
В исследуемых говорах широко распространены соотнесенные с глаго­
лами имена существительные м. р., образованные посредством нулевого суф. 
/-0/. Данные существительные, с одной стороны, обозначают отвлеченные 
действия (первые значения многозначных дериватов), напр.: 
настил '1. действие по гл. настилать. 2. нары, пол'; 
начин 'действие по гл. начинать'; 
недогляд 'действие по гл. не доглядеть 'не присмотреть'; 
неnредосмоmр 'действие по гл. не предусмотреть'; 
обговор 'действие по гл. обговорить 'обвинить, опорочить кого-лиБО'J 
обмин 'действие по гл. обминуть 'миновать'; 
обхват 'действие по гл. обхватить'; 
огляд 'действие по гл. оглядеть 'осмотреть'; 
окат 'действие по гл. окатить'; 
околот 'действие по гл. околотить 'обивать'; 
осуд 'действие по ГЛ. осудить кого-либо'; 
отмен 'действие по гл. отменить'; 
отор '1. действие по гл. оторать 'отпахать плугом', 2. межа'; 
отстуn 'действие по гл. отступать - отступление'; 
переворот '1. действие по гл. переворотить, перевернуть, 
2. перен. человек, перешедщиЙ. в католическую веру'; 
перегон '1. действие по .гл. перегонять, 2. вид самогона'; 
nодгрёб '1. деЙст~И(}П9 .гл. подгребать 'crp~QaT,t;.', . 
2. перен. вид гриба'; 
nоnрёк 'действие по гл. попрекать 'упрекать'; 
nримов 'действие по гл. примбвить 'добавить'; 
прокос '1. действие по ГЛ. прокосить, 2. узкий проход, равный одному 
взмаху косы'; 
просев 'действие по гл. просевать 'просеять муку'; 
ухват 1. действие по гл. ухватить 'обхватить', 2. рогатка для подхваты­
вания горшков' и т.Д., С другой стороны, часть образований употребля-
ется со значеиием места, результата действия, напр.: загон, засев, затёк, 
отгон '1. место, куда отгоняют скот, 2. обезжиренное молоко', nригон, nри­
нос, nрuтул 'место, где можно притулйться - прибежище' и т. д. 
С помощью некоторых существительных иулевой суффиксации носители 
говоров сообщают о своем болезиенном состоянии, напр.: nодрь/в (баббвн'ик 
aT~naдpь/вa пъмагайит jЙонав.j) : нажим (крови) 'давление', заворот (кишок), 
раскол (эта раскол рук'й пълуч'йлс'а jЙонав'/), запор (вен) и Т.Д. 
О продуктивности данных образований в говорах свидетельствует коли­
чественный фактор: в исследуемых говорах имен существительных на нуле­
вой суффикс не меньше, чем других суффиксальных nomina actionis. Кроме 
того, четко ощущается связь производящего глагола и производного слова 
(ср. сочетаемость производных существительных с род. п. объекта действия). 
Вообше же о продуктивности СМ "основа глагола + -0-суф ..... имена дейст­
вия" свидетельствуют факты и других иародных говоров [Аминова, 1971]. 
Так, М. Ф. Моисеенко и В. М. Марков [1961] в качестве одной из особенностей 
словопроизводства имен существительных в русских говорах Волго-Камья 
отмечают широкую распространенность в этих говорах отглагольных имен­
ных образований на нулевой суффикс. 
Помимо продуктивности образований с -0 суф. в русских говорах Литвы, 
следует отметить также органичность этих слов для языковой системы говоров, 
последовательное и закономерное развитие их в недрах данной системы. 
Наличие нескольких значений (в том числе и переносных) у ряда нмен нулевой 
суффиксации свидетельствует о продолжительном пути развития этих слов 
на диалектной почве. 
Следует остановиться также на некоторых живых и регулярных СМ, по 
которым образуются диалектные поmiпа actionis. Аналнз производных имен 
существительных, образованных по малопродуктивным инепродуктивным 
СМ, показывает своеобразие словопроизводства абстрактных сушествителъных 
в русских говорах Литвы. 
Для наших говоров характерна своеобразная СМ "основа ·глагола + суф. 
-ЕНЬ", по которой образуется группа существительных со значением посто­
янно проявляющегося однообразного действия. Примеры следующие: бряз-
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20тень, визготень 'визг', дребедзень, лязгоmень, мормотень, nuскоmень 'писк', 
сmукоmень, mрескоmень (Вб бабъ дайбт/тбл'къ mр'искац'ен' /Зарас./). СМ, 
оформленная регулярным суф. -ЕН Ь, жива в исследуемых говорах и пред­
ставлена значительным количеством примеров, однако она ограничена кру­
гом производящих основ, т.е. диалектными глаголами, в семантике которых 
заложено общее значение "производить шум, шорох определенным способом" 
типа брязгоmаmь, вuзгоmаmь и т.д. 
Значительное количество отвлеченных имен существительных данной 
словообразовательной структуры наличествует в словарях В. и. Даля, Н. М. Ва­
снецова, А. о. Подвысоцкого, В "Кратком ярославском областном словаре", 
в "Словаре русских говоров Среднего Урала", в диалектологических работах 
[Литвиненко, 1975]. В литературном же русском языке отсутствуют nomina 
асtiопis на -ЕRЬ [Грамматика, 1970, с. 61]. 
Наличие отвлеченных имен существительных, образованных при помощи 
суф. -ЕНЬ, в изучаемых островных русских говорах объединяет эти говоры 
с генетически родственными материковыми. 
СМ "основа глагола + суф. -Б/а/ /-ОБ/а/ -+ nomina actioriis" представ­
лена незначительным числом исконно диалектных примеров. Это следующие 
слова: бороньба 'боронование', голосьба 'голошеиие', жанuба 'женитьба', 
орьбti 'пахота', сушба 'сушка сена', нерегулярное соотношение основ: сеять -+ 
сетьба. Ср. наличие в наших говорах отглагольных образований хвароба, 
ворожба, имеющихся в украинском и белорусском языках. Особняком стоит 
существительиое севбti, соотносительное в диахронии с утраченным в говорах 
глаголом СtВАТИ. В говорах употребительны и .общенародные имена су­
ществительные типа .молотьба, косьба, резьба, борьба и т.д. Однако следует 
отметить, что суф. -Б/а/ регулярен, но не столь продуктивен в образовании 
имен существительных - наимеиований действия, как суф. -К/а/, -Н'Й/е/, -0. 
Жива, но малопродуктивна в исследуемых говорах СМ "основа глагола + 
+суф. -ИЦ/а/ /-НИЦ/а/, -ОВИЦ/а/-+ названия действия". Примеры следу­
ющие: бунтанuца 'бунт', коnаница, косовица, навальнuца, разносuца 'сплетня', 
ходуница (гълава хъдун'йцъй хбд'ит /Зарас./). Хотя у производных слов типа 
коnаница, разносuца еще ощущается словообразовательная структура, однако 
в количественном отношении даиная группа абстрактных имен существитель­
ных уступает вышерассмотренным. Новообразований по даиной СМ также 
не зафиксировано. 
немногочислеины отвлеченные имена существительные на -НИН/а/ 
типа шлоnанuна 'распутица' от глагола щлбпать 'шлёnaть' / шлъnан'uна плбхъ / 
марбс хърашб /Зарас./ /, вожданuна 'возня·, руганйна 'ругань'. 
Диалектные дериваты на -Н/я/ единиЧНЬL Это слова типа брехнА 'болтовня, 
враиье', гульнА 'раэгульное веселье с попойкой', колотнА 'действие по глаголу 
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KOJlOTBThCJI 'TpJlCTHTb, exaTb Ha '1eM-HH6y,lJ;b TPJlCKOM', pe3HH 'CCOPbI, Oe'lHaJl 
pyrllHb'. 
I1TaK, B .1\aHHOii CTaThe paCCMOTpeHbi DpOJIYKTBBBble B peryJIJIPHbie CM OT-
rnarOJlbHblX a6CTpaKTHbIX HMeH CYIl\eCTBHTeJIbHbIX. BCJI lKe CBCTeMa CM, no [(0-
TOPbIM 06Pa3YJOTClI nomina actionis B PYCCKHX rOBopax lIBTCCP, MOlKeT 6b1Tb 
npe.1\CTaBJleHa cJle.ll}'J01UHM 06Pa30M: 
OCHOBa rJlaroJla + cycp. -H'ß/el I -EH'ß/el I -T'ß/el -+ MOJlOTeHbe, DOJlOThe; 
OCHOBa rnaroJla + cycp. -K/al -+ KynKa, JlYDKa; 
OCBOBa rJlaroJla + cycp. -0 -+ Ha'lHH, ornJi.zI:, npBTYJl; 
OCBOBa rnaroJla + cycp. -HI1H/al -+ WJlODaHHHa, BOlK.1\aHHHa; 
OCHOBa rnaroJla + cycp. -EHh -+ TplIcKoTeHb, CTYKoTeHb; 
OCHOBa rnarOJla + cycp. -Elal .... opb6ä, cyw6a; 
OCHOBa rnaroJla + cycp .-H/Jl/ ... ryJlbHlI, KOJlornll; 
OCHOBa rJlaroJla + cycp. -CTB/o/ .... y6HsCTBO, pa3BpäTCTBO; 
OCBOBa rnaroJla + cycp. -OT laI .... HPBOTa, MOroTä; 
OCHOBa rJlarOJla + cycp. -11mleI .... DPHTYJlHIl\e, Hä3BHIl\e; 
OCHOBa rJlaroJla + cycp. -I1U/al I-HI1U/a/ .... pa3HOCHD;a, HaB3JlbHHI\a; 
OCHOBa rnaroJla + cycp. -VIlaI .... Ha.1\eJl, 3aBelI; 
OCHOBa rJlaroJla + cycp. -OK ... JllICKOTOK; 
OCHOBa rJlaroJla + cycp. -0-a .... 3acTYDa. 
o Dp0.1\OJllKaIOIl\eMCJI npoI\ecce CPOpMHpOBaHBJI a6CTpaKTHbIX HMeH cyweCTBH-
TeJIbHbIX B HCCJle.l\YeMbIX rOBopax CBH.1\eTeJlbCTByeT TO, '1TO BO-DepBbIX, HeKOTopble 
H3 paCCMOTpeBHblX .1\epUBaTOB npOH3BO.l\llTClI rOBOplIIl\HMH B npOI\ecce pe'IH', 
BO-BTOPblX, B O.l\llOM H TOM lKe rOBope MorYT 6b1Tb npe.1\CTaBJleHbI CJIoBo06pa30-
BaTeJJbHble BapuaHTbI CJI0B, 0603Ha'la1OIl\HX a6CTpaKTBble nOBlITHlI, HanpHMep: 
KfmKD /I KjnAJI, 6Y008KQ /I 6Y008AJI, KOCb6d I! KoudHbe /I KOC08Uf/Il H T . .1\. 
WORTBILDENDE EIGENTÜMLICHKElTEN DER NOMINA ACTIONIS 
(anhand von russischen mundarten in liIauen) 
N. T. ALEKSEJEWA 
Zusammenfassung 
Im vorliegenden Artikel werden Probleme erörtert, die für die Derivation der russischen 
Mundarten in Litauen bei der Bildung sowohl konkreten als auch abstrakten Substantive charak-
teristisch sind. Die abstrakten Substantive werden in der Regel mit Hilfe der produktiven und un-
produktiven AbstraktionssulTixe gebildet. Als spezifisch mundartliche SulTille der Abstraktion 
1 Cp. YTseplK.lleHBe axa.o.eMHKa JI. B. lIlep6", 0 TOM, 'frO KIllK.!IhIlI HOCBrem, lI3ldK8 00 Mepe 
paClDDpe8BJI xpyra CBOHX DOBAl'BA MBOrBe cnoBa caM o6pa3yer B cny1f8e B8Jlo6BOCTH 00 cy-
mecraYWIllBM B R3ldKe cxeMSM lIIlep6s, 1915, c. 76-77). 
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werden hier die Suffixe -EHb, -HUH/al betrachtet. Die Analyse der fortdauernden Bildung 
der abstrakten Substantive in den obengenannten Mundarten zeigt: I) einige Ableitungen werden 
im Redeakt gebildet, 2) in einer und derselben Mundart können die wort bildenden Wörterva-
rianten mit abstrakten Begriffen vorkommen. 
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